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Revitalizace a obnova městysu Velké Němčice
Zadání diplomové práce:
Na  základě  závěrů  z  předchozí  semestrální  práce  navrhněte  strategii  a  taktiky  pro  revitalizaci
a obnovu veřejných prostranství městysu Velké Němčice. Vypracujte urbanisticko–architektonickou
studii navazujících lokalit v katastru obce, zaměřenou na prostorovou kultivaci, nové využití a funkční
optimalizaci.  Cílem návrhu bude vhodněji  zapojit  dnes neefektivně využívaná veřejná prostranství
i nově navržené lokality do struktury obce. Hlavním motivem řešení bude nové prostorové uspořádání
a členění převážně zastavěné části obce na samostatně fungující prostranství a areály s obnovenými,
přestavěnými a nově navrženými objekty ve prospěch komunitního života v obci.
Tvůrčí  úsilí  bude  zaměřeno  na  tvorbu  veřejných  prostor  v  kontextu  vybraných  lokalit  a  návrh
optimálních stavebních programů pro využití  transformovaných nebo nově navrhovaných objektů
a areálů.  Vhodnými zásahy budou na území obce vytvořeny podmínky pro vznik  polyfunkčního,
prostorově
i společensky pestrého prostředí s principy udržitelnosti.




● Schéma regionálních vazeb (mikroregion).
● Výkres širších vztahů v rámci obce (stačí i schéma) – současný stav
●  Teoretická  východiska  /historické  souvislosti,  mapy  a  historické  snímky,  rešerše  příkladů,
schémata…/ podpora závěrů pro zvolený prostorový koncept – texty.
● Součástí analytické části elaborátu budou vlastní konceptní skici a reference ke konceptu
Návrhová část:
● Průvodní zpráva s popisem navrženého prostorového konceptu, urbanistického a architektonického
řešení,  důležitých údajů  o aktualizovaném využití  území,  principech obsluhy a dopravního  řešení,
zásady řeš ní parteru, zeleně a veřejných prostor.
● Výkres širších vztahů (stačí i schéma) – navrhovaný stav
● Výkres – situace navrženého řešení vybrané lokality v měřítku 1:1000 / 1:500 /
● Výkresy dílčích situací parteru jednotlivých lokalit 1:500 / 1:200
● Standardní výkresy řešených objektů ortogonálních zobrazení půdorysů, pohledů a důležitých řezů
v měřítku 1:200 / 1:100
● Prostorové vyjádření návrhu (vybrané prostorové zobrazení architektonického řešení, perspektivy
vybraných veřejných prostorů a areálů, zákresy do fotografií, 3D model)
● Případně fotografie fyzického modelu
● Schémata principu obsluhy území a dopravního řešení lokalit, případně řešení inženýrských sítí
(doloženo celkovou schematickou koordinační situací)
Forma a způsob výsledného vypracování:
● komplexní soubor výkresů a textů (viz výše) v přehledné brožuře formátu A3 – 2x
● plakát představující hlavní myšlenky návrhu (100x70 cm)
● archivní CD se všemi výstupy v originále použitého formátu a v tiskovém formátu PDF (rozlišení
odpovídající výslednému tisku)
● prezentace diplomního projektu pro obhajoby
* V odůvodněných případech lze upřesnit jak formu zpracování, tak podrobnost práce na základě
domluvy s vedoucím DP.
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ANOTACE
Obecným tématem diplomové práce je Revitalizace a obnova 
městysu Velké Němčice. Tato práce se zaměřuje na historický střed Vel-
kých Němčic, konkrétně na obnovu objektů kulturního domu, kina a obecního 
úřadu, jejich přilehlého veřejného prostranství a celkového napojení na okolí. 
Jádro práce přináší podrobný návrh rekonstrukce a přestavby stávajících 
veřejných objektů s přilehlými veřejnými prostory. 
Součástí práce je také koncepční návrh využití přilehlé parcely místní farnosti.
Cílem práce je vytvoření kompaktního kulturního centra s důrazem 
na prostupnost a využitelnost, začleněním do stávající urbanistické struktury 
a vymezení funkčního programu. Objekt by se měl stát důležitým kulturním místem 
multifunkčního využití pro pořádání veřejných akcí, ale také zázemím pro míst-
ní obyvatele a jejich koníčky.  Dále je kladen důraz na vytvoření kvalitních 
nástupních prostorů s přímým napojením na okolní prostory a tím napomoci obci 
v jejím následném rozvoji.
KLÍČOVÁ SLOVA
kultura, kulturní centrum, kulturní dům, kino, Velké Němčice, restaurace, městys, 
veřejná budova, rekonstrukce, přestavba, obnova
LEZNAROVÁ, Kateřina. Revitalizace a obnova městysu Velké Němčice . Brno, 2021. Dostupné také z: https://www.
vutbr.cz/studenti/zav-prace/detail/133794. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 
Ústav urbanismu. Vedoucí práce Karel Havliš.
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      Kulturní, shromažďovací a jakékoli společenské prostory jsou jistě nejdůležitěj-
ší součástí všech malých i velkých obcí, městysů, měst i velkoměst. Ať jde o venkovní 
prostory, tak o vnitřní. Na každý takový prostor je kladen velký důraz. Čím kvalitnější pro-
stor je, tím je přínosnější, využitelnější a příjemnější pro společnost. 
V rámci předdiplomové práce byly zpracovány dva odlišné městysy. Oslavany – měst-
ský charakter a Velké Němčice – vesnický charakter. Oba byly zkoumány stejným 
měřítkem od historie po současnost. Součástí je rozbor staveb s fungováním obce. 
Smyslem této práce bylo porovnat je a přinést celkový koncept pro možný rozvoj sídla ať už 
se jedná o veřejné prostory, objekty, dostupnost či využitelnost. Výsledkem této práce byla 
publikace se strategickým plánem pro udržitelný rozvoj sídla, který je diplomové práci 
podkladem.
V závěru této publikace vzešlo několik konkrétních témat pro bližší zkoumání 
a zpracování.  Pro zadání diplomové práce byl zvolen městys Velké Němčice z důvodu 
možné spolupráce díky provázanosti jednotlivých témat. Díky tomu je možné předložit 
detailnější a komplexnější návrhy pro potenciální rozvoj Velkých Němčic. 
Jedním z témat byla rekonstrukce pivovaru jakožto nového komunitního centra 
a na jehož základě byla zkoumána kulturní a společenská stránka obce. 
Na základě tohoto bádání vzniklo nové téma, které reaguje na potřeby obce a také 
na předloženou strategii pro rozvoj sídla. 
Pro téma diplomové práce byl nakonec zvolen komplex v samotném srdci obce- 
Kulturní domu s kinem a obecním úřadem. Tyto budovy byly postaveny v akci Z 
a v současné době jsou jediným fungujícím, avšak již velmi zastaralým a zanedbaným 
zázemím pro kulturní akce. 
Součástí koncepčního návrhu je také přilehlý pozemek farnosti s historickou budovou fary 
a venkovskými přístavky. 
Cílem práce je přinést podrobný návrh nového kulturního centra, vymezení jeho 
funkčního využití, oživení okolí, zlepšení prostupnosti a napomoci kulturnímu rozvoji obce.

















Městys Velké Němčice leží v Jihomoravském kraji, jižně od Brna v okrese Břeclav na levém 
břehu řeky Svratky. V současné době má 1772 obyvatel na skoro 22km2. Jejich součástí 
jsou dvory Zeleňák, Nová Ves a osada Boudky. V obci se nachází mnoho vinných sklípků, 
které jsou častým cílem turistů. Obcí vedou cyklotrasy a také důležitá Svatojakubská stez-
ka vedoucí od Uherčic do Nosislavi. 
K 1.1.2020 mají Velké Němčice 1 772 obyvatel. Počet obyvatel nepatrně stoupá od 90. 
let, kdy se obec začala rozvíjet a upravovat do nynější podoby.
Co se týče podnikatelské činnosti, najdeme v Oslavanech zaměření především na ze-
mědělství, lesnictví, rybářství, průmysl, stavebnictví, velkoobchod, maloobchod, opravy 
a údržby motorových vozidel.
Dle sčítání z roku 1930 žilo ve Velkých Němčicích 1531 obyvatel v 361 domech. Podle 
statistických údajů z roku 2018 se v domovním fondu nachází 562 domů, z toho 550 rodin-
ných a 9 bytových domů. 
MĚSTYS
Je typ obce velikostně a významově stojící mezi městem a vsí. V minulosti se jednalo 
o sídla, kterým bylo uděleno právo pořádat týdenní a dobytčí trhy (tím se městysy lišily 
od vsí). Od městysů se vyžadovalo, aby plnily funkci spádového městečka pro okolní ves-
nice. Velké Němčice jsou spádovou oblastí pro Nosislav, Nikolčice, Křepice, Starovice, 
Uherčice. Na rozdíl od města byla v městysech věnována větší pozornost zemědělství, 
což je logické vzhledem k velkému množství polí a půdy k obdělávání, sociální a profesní 
rozdělení nebylo tak značné.
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 DOPRAVA
Obcí prochází silnice 2. třídy II/425 vedoucí od Rajhradu přes 
Židlochovice a Hustopeče směr Slovensko. Dále tudy prochází silnice 
2. třídy II/381, která propojuje Brno-venkov s Hodonínem a Břeclaví. 
VYBAVENOST OBCE
Tenisové hřiště, fotbalové hřiště,  penzion, potraviny, řeznictví, cuk-
rárna, výroba kytar, sběrný dvůr, venkovní sportoviště vedle školy, 
družina, základní škola, mateřská škola, hasička, obchod, hřbitov, 
čerpací stanice, zdravotnické středisko, kino, pošta, sál/tělocvična, 
knihovna, restaurace, fara, kostel.
VÝZNAMNÉ OBJEKTY
 
1. Kostel sv. Václava a Víta, 2. Zámek Němčice, 3. Kaple zv. Kaštílek, 
4. Pivovar, 5. Němčický mlýn (Furchův), 6. Stará radnice, 7. Fara, 8. 
Kulturní dům + kino + obecní úřad, 9. Škola
VINAŘSTVÍ
Vinařství je zde významný hospodářský, ale i kulturní a společenský 
fenomén. Vinná réva se zde pěstovala již na začátku 13. století.
V současné době zde bylo evidováno necelých 52 hektarů vinic. Za století 
došlo k poklesu o zhruba 27 ha. V 17. století byl pravděpodobně největší 
rozkvět vinic, plocha dosahovala až ke 317 hektarům.
S obnovou vinohradnictví v 60. letech dochází i k pořádání souvisejících 
vinařských akcí. Hlavně v poslední letech sílí i rozvoj vinařské turistiky 
(vinařské stezky, akce otevřených sklepů a pod.).
Ve Velkých Němčicích se nachází velké množství vinných sklípků.
VEŘEJNÁ DOPRAVA
Obec je velmi dobře napojena na hromadnou dopravu, kterou 
zde tvoří autobusové linky. 
522 Hustopeče - Židlochovice 
521 Židlochovice - Hustopeče 
165 Pohořelice – Hustopeče
          autobusová zastávka
STEZKY
Obcí prochází cyklotrasa s názvem Krajem kvetoucí révy, která 
vede přes Uherčice a Starovice do Křepic. 
Přes Velké Němčice vede také Velkopavlovická cyklostezka 
významná zejména v období vinných slavností, vedoucí z Velkých 
Bílovic přes Podivín do Nikolčic a následně zpět do Velkých Bílovic. 
Obcí také prochází Svatojakubská cesta, která vede kolem kostela 
ve Velkých Němčicích.
KRAJINA
Krajina Velkých Němčic je mírně zvlněná a vždy byla obklopena bohatou zelení 
a vodou.  Kromě původně meandrovité řeky, která sloužila dříve zejména pro rybolov 
a byla zdrojem energie pro mlýn, se zde nacházely také čtyři rybníky. Ty sloužily zejména 
pro rybolov a byly důležitou součástí obživy místních obyvatel. Během třicetileté války 
však došlo k velkému poškození rybníků a postupně zanikaly.  Přes Velké Němčice proté-
ká také Křepický potok. Západně se rozkládají ovocné sady a lužní lesy, východně pak 
pole a vinice.
TRADICE
Ve Velkých Němčicích se koná velké množství kulturních, ale také sportovních akcí. 
Velký podíl na tom mají tradiční spolky a zájmové kroužky a sdružení, které se zde 
nachází. Například folklorní sdružení Chasa Velké Němčice, spolek myslivosti, 
modelářský klub, svaz zahrádkářů, sbor dobrovolných hasičů, rybáři či včelaři. Mezi 
významné spolky patří také TJ Sokol, který se účastní okresních I krajských soutěží 
v košíkové, fotbale a stolním tenise. Dalším je jednota Orla, jejímž polem působnosti je 
malá kopaná nebo florbal. Za zmínku stojí také tradiční Vavřinecké hody nebo výstava 
vín s koštem (vystavuje se zde až 800 druhů vín).
Výčet akcí: hasičský ples, karneval, myslivecký ples, výstava vín, Velikonoční jarmark, Noc 
sklepů (otevřené sklepy), Svatovavřinecké hody, sportovní turnaje, koncerty, farní dny, 
burzy, svěcení vín, Vánoční jarmark, rozsvícení stromečku. 
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HISTORIE
Historie Velkých Němčic je, díky poloze na důležité cestě směřující 
z Brna do Vídně, velmi bohatá. Již od pradávna byly významné svou 
úrodnou půdou a dařilo se zde zejména vinohradnictví. Díky tomu byla 
obec často pustošena vpády vojáků velkých feudálů. 
Z historického pohledu byla důležitá existence tvrze (později zámku), 
protože mělo toto sídlo velký vliv na rozvoj městečka. 
Z bývalé tvrze vybudoval po roce 1550 Zikmund Heldt z Kementu své 
hlavní sídlo. Usiloval také o to, aby se Velké Němčice staly městem. 
To se však kvůli jeho náhlému úmrtí nepodařilo. Zůstal zde po něm 
zámek obehnaný kamennými zdmi, věžemi a zdvihacím mostem 
na místě současného zámečku a přilehlého náměstí. Velké Němčice byly 
kvůli blízké řece Svratce také často postihovány velmi silnými a ničivými 
povodněmi.  V 17. století byla obec také několikrát vypálena. 
Poté se započala přestavba zámečku do současné podoby. Ten s dal-
šími historicky významnými veřejnými budovami definoval střed obce, 
na který se dál nabalovaly obytné ulice. Důležitými budovami byly – 
zámeček, radnice, kostel, fara, bývalý panský mlýn, pivovar a škola.
V této době byla produkce vinic na vrcholu. Za zmínku stojí také pivo-
var, který velmi vynášel. Roku 1805 však byl provoz v pivovaru zrušen 
kvůli připojení obce k Židlochovicím, které měly také pivovar a němčic-
ký již tím pádem nebyl potřeba.
Od roku 1849 stál v čele obce starosta a obecní zastupitelstvo. V 
této funkci nahradili rychtáře a purkmistra. Tyto nové vedoucí orgány 
se scházely v obecní radnici, která se dochovala dodnes.
Na začátku 20. století velmi prudce klesl počet vinic.  Zapříčinilo to pře-
devším intenzivní pěstování řepy cukrovky a velké ztráty ve vinicích 
při častých chorobách plodů.
Za válek obec velmi strádala a po osvobození se její obyvatelé 
s odhodláním pustili do znovuobnovení důležitých částí Němčic, které 
utrpěly obrovské škody.
Od poloviny 20. století Velké Němčice vzkvétají a obecní zastupitelé se 
snaží pečovat o spokojenost svých obyvatel. 
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HISTORICKÁ MAPA 1768
HISTORICKÁ ORTO FOTO MAPA 1953
HISTORICKÁ MAPA 1850
ORTO FOTO MAPA 2003
HISTORICKÁ ORTO FOTO MAPA 1939
POHLED NA ZÁMEK 18. STOL.
POHLED NA STAROU RADNICI, ZÁMEK A KOSTEL 1950
POHLED NA KULTURNÍ DŮM A OBECNÍ ÚŘAD 1979
MAPA ZÁMECKÉHO AREÁLU S PŘILEHLOU ZAHRADOU 18. STOL.
POHLED NA KOSTEL PO 1. SV VÁLCE
POHLED NA BUDOVU ŠKOLY PO 1. SV VÁLCESTÁVAJÍCÍ ORTO FOTO MAPA 2020
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Výstupem předdiplomové práce byla publikace 
strategického plánu pro udržitelnost a možný rozvoj 
sídla, kterou jsme zpracovávaly v pětičlenném týmu. 
V rámci toho vznikly urbanistické strategické plány, které 
předkládají možná řešení rozvoje obce při územním plánování. 
Předdiplomová práce nepřinášela specifická řešení, pouze způ-
soby zacházení s konkrétnímy objekty  a místy.
  
V této diplomové práci navazuji na již získáné informace 
o Velkých Němčicích a snažím se co nejlépe rozvést myšlenky 
předešlého projektu v mém řešeném území. Podrobný návrh 
v této práci řeší okolí kulturního centra a je ovlivňován, provázán 
a navzájem se doplňuje s širším okolím, kterým se podrobněji za-
bývají kolegyně ve svých pracích. Výsledkem je podrobný ná-
vrh rozvoje středu obce a dalších vybraných lokalit s jednotnou 
urbanistickou vizí a charakterem, který se snaží obyvatelů při-
nést nový pohled na rozvoj jejich obce v ucelené formě a aby 
obyvatelé městysu vnímali potencionální změny jako 
bezvýhradně pozitivní a promyšlené.
URBANISTICKÁ ČÁST
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PROBLÉMY ÚZEMÍ V ŠIRŠÍM MĚŘÍTKU
 Na základě zkoumání lokality vyšlo najevo několik 
problémů obce. 
Velký problémem je celkové stárnutí populace a ne-
dostatečná participace s místními obyvateli. V širším 
měřítku je vleklým problémem hustá doprava, která 
je zde také z důvodu blízké dálnice. Doprava obec 
velmi zatěžuje a hlavní silniice děli obec na několik 
částí. Tyto silnice představují bariéru pro místní obyva-
tele pro bezpečný a plynulý prostup územím.  
Obec je pro rozvoj tedy limitovaná zejména dopra-
vou a dálnicí na západě obce a z druhé strany vod-
ním tokem Svratky. 
Řeka v současné době tvoří pouze neprostupnou ba-
riéru mezi východní stranou obce a přilehlými lesy. Zá-
roveň území limituje svými záplavovým územím. Zde 
je patrný nevyužitý potenciál. Obci chybí napojení 
na okolní krajinu pomocí pěších či cyklistických tras.
Dále celkově chybí kvalitní pobytová veřejná pro-
stranství, místa pro relaxaci či turistické cíle a rekreaci.
Na současných veřejných prostranstvích se nachází 
velmi nekultivovaná zeleň různého druhu a vzrůstu. 
Stejně tak mobiliář je neucelený a navíc nedostateč-
ný.
Dalším problémem je řada chátrajících a nevyužíva-
ných objektů či nevhodně využívajících objektů.
Městečko – pomyslný střed obce s veřejnými a histo-
rickými budovami nepůsobí jako náměstí. Hlavní re-
prezentativní plocha slouží po většinu času jako par-
koviště. S tím se pojí další problém a to nedostatečné 
prostory pro odstavení automobilů v době, kdy se v 
obci konají různé akce. 
Dalším problémem je nedostatečné zázemí pro ko-
nání nejrůznějších akcí, sešlostí obyvatel, nebo pro 













Byla zvolena jednoduchá etapizace pro rozvoj obce. 
Začne se v centru obce 
a zapojí se aktivně do dění místní obyvatelé. Dal-
ší rozvoj bude pokračovat směrem od středu obce 
a bude zahrnovat nové možnosti a příležitosti 
pro místní i obec 
samotnou. 
MĚSTEČKO
Vymezený reprezentativní střed obce s fungujícími 
veřejnými budovami vybavenými službami. Reorga-
nizace funkcí objektů, opravy nefungujících nebo 
nevhodně využívaných objektů. 
ZELEŇ A MOBILIÁŘ
Kultivace zeleně na všech veřejných prostranstvích 
v centru obce. Vhodně zvolené druhy rostlin, keřů 
a stromů pro jednotlivé lokality. Výsadba nové zele-
ně v rámci celé obce. Celou obec a přilehlé okolí 
doplnit mobiliáře jednotného charakteru. Vytvoření 
nových pobytových a rekreačních míst v rámci sídla.
ZKLIDNĚNÍ DOPRAVY
Hlavní silnice bude zklidněna za pomocí zklidňujících 
prvků a nejlépe přeložení silnice II. třídy na vedlejší uli-
ci.
PROPOJENÍ S OKOLÍM
Umožnit přístup na druhý břeh řeky nově vybudova-
nou lávkou a napojení Velkých Němčic na stávající 




















NOVÝ KOMUNITNÍ A KUL-
TURNÍ AREÁL PIVOVARU
VYMEZENÍ NÁMĚSTÍ, REKON-
STRUKCE BUDOV, VYTVOŘENÍ 
PARTERU, ÚPRAVA ZELENĚ
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PRÁZDNÁ CHÁTRAJÍCÍ BUDOVA PIVOVARU 






SÁL SLOUŽÍCÍ JAKO TĚLOCVIČNA I JAKO 
KULTURNÍ PROSTOR PRO POŘÁDÁNÍ AKCÍ, 
KINO, RESTAURACE, BAR, VÝROBA HOUS-
KOVÝCH KNEDLÍ, HASIČSKÁ ZBROJNICE, 
KLUBOVNA, OBECNÍ ÚŘAD, KANCELÁŘE, 
ARCHÍV, OBŘADNÍ SÍŇ, POŠTA, KNIHOVNA
PRÁZDNÝ CHÁTRAJÍCÍ ZÁMEČEK
BUDOVA BÝVALÉ RADNICE A PŘILEHLÉ OB-
JEKTY -  ŘEZNICTVÍ , SMÍŠENÉ ZBOŽÍ, CUK-
RÁRNA, KLUBOVNA MYSLIVCŮ
BUDOVA FARY S PŘILEHLÝM  NEVYUŽÍVA-
NÝM   POZEMKEM - BYT FARÁŘE, SPOLE-
ČENSKÁ MÍSTNOST PROBLÉMY ÚZEMÍ V UŽŠÍM MĚŘÍTKU
V bližším měřitku  při zaměření se na střed obce se dostáváme k dalším 
problémům. Nijak nevymezený a neuzavřený prostor označovaný jako 
náměstí slouží po většinu času jako parkoviště. Jedná se o rozměrnou 
vydlážděnou plochu, kterou dělí nekultivovaný pás zeleně, který tvoří 
nepříjemnou bariéru při konání kulturních akcí. Tento prostor je propo-
jen s vyvýšeným parkem sloužícím jako nástup do kostela. 
Jako protipól kostelu se na jižní straně náměstí nachází zámeček, 
významná památka této obce, která není v současné době nijak vy-
užívána a velmi chátrá. Zeleň kolem zámečku je velmi neupravená. 
Nachází se zde vzrostlá zeleň zasahující až do oken objektu. 
Pomyslný trojúhelnk veřejných budov na hlavním veřejném prostranství 
uzavírá soustava budov plnící funkci kulturního domu potažmo kultur-
ního centra a obecního úřadu. Tento komplex je velmi složitý, robustní 
a neprostupný. Celkově není v dobrém stavu a nesplňuje již technické 
ani estetické požadavky. 
Vedle kulturního domu se nachází objekt fary. Tento objekt má cha-
rakter obyčejného řadového domu. Jeho nevyužívaná zahrada však 
v sobě skrývá potenciál pro veřejné využívání. 
V blízkém okolí nalezneme historický objekt bývalé radnice. Ten má 
opravenou fasádu i některé vnitřní prostory, je však nevhodně využíván. 
Celým tímto územím prochází silnice II. třídy, ta je velmi vytížená a děli 
náměstí na dvě poloviny. Kulturní dům s farou je tak odstřižen od kultur-
ních akcí konajících se v prostoru mezi zámečkem a kostelem. 
V ulici pod zámečkem se nachází chátrající objekt starého pivovaru 
s přilehlou zahradou. V ulici u pivovaru je řada vinných sklípku v sou-
kromém vlastnictví, která postrádá jednotný vzhled. Vedle najdeme 
objekt starého mlýna, který je již z části velmi zdařile opraven, je však 
veřejnosti uzavřen, protože zde probíhá výroba kytar. 
Obecně lze říct, že zde chybí mobiliář, prostory pro relaxaci, pobytová 
zeleň či veřejný parter s nabídkou služeb.
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BUDOVA PIVOVAR - KOMUNITNÍ CENTRUM, 
PIVNICE, VARNA PIVA, OTEVŘENÁ KOMU-
NITNÍ ZAHRADA, UBYTOVÁNÍ, VINOTÉKA 
A GALERIE






KULTURNÍ SÁL, ZKUŠEBNA, BAR, RESTAURA-
CE, VÝROBA KNEDLÍ, POSILOVNA, ZKUŠEB-
NA PRO KAPELY, PRONAJÍMATELNÝ SALO-
NEK, KLUBOVNY, KANCELÁŘE, KINO
DENNÍ STACIONÁŘ, DŮM S PEČOVATEL-
SKOU SLUŽBOU
PARCELA VEDLE ŠKOLY - BYDLENÍ PRO 
SENIORY, PEKÁRNA
OBJEKT ZÁMEČKU - INFORMAČNÍ CENT-
RUM, OBŘADNÍ SÍŇ, VEŘEJNÉ WC, OBECNÍ 
ÚŘAD, KNIHOVNA, VINNÝ SKLEP, VÝSTAVNÍ 
PROSTORY,VYHLÍDKA
BUDOVA BÝVALÉ RADNICE A PŘILEHLÉ 
OBJEKTY -  ŘEZNICTVÍ ,POTRAVINY, POŠTA, 
KAVÁRNA/CUKRÁRNA, UBYTOVÁNÍ
BUDOVA FARY - BYT FARÁŘE
FARNÍ KOMUNITNÍ CENTRUM, LÉKAŘSKÉ 
CENTRUM,   KOMUNITNÍ DÍLNY
SPORTOVNÍ A REKREAČNÍ AREÁL  U ŘEKY - 
SPORTOVNÍ ZÁZEMÍ, KEMP, OBČERSTVENÍ, 
BIOTOP, CVIČÁK PRO PSY
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PARKOVÁNÍ
Z východní strany objektu vedle mateřské 
školky dojde k úpravě stávající slepé ulice 
Školní. Vznikne zde celkem 19 standard-
ních parkovacích stání a 4 invalidní pro 
potřeby kulturního centra, školky i farního 
komunitního centra. V návrhu se počítá 
při větší kulturní akci s využitím záchytných 
odstavných parkovacích stání, která jsou 
v docházkové vzdálenosti. 
vyznačená místa veřejného odstavného parkování
Hlavním problémem tohoto veřejného prostoru je, že jej dělí ulice Vrchní na dvě 
poloviny a odstřihává tak kulturní centrum od pomyslného hlavního náměstí. Návrh 
se snaží o maximální propojení veřejného prostranství v jeden celek.
Důležitými prvky návrhu jsou osy. První osa propojuje náměstí a nový hlavní vstup do 
kulturního centra.  Druhá propojuje zámeček a nově vzniklý park. Silnice protínající 
tyto osy bude opatřena odlišným povrchem a na osu bude umístěn přechod pro 
chodce. Počítá se také s rušením zálivu autobusové zastávky a vytvořením středo-
vého pásu s zastávkou na vozovce pro maximální bezpečnost chodců. Obě strany 
veřejného prostoru budou opatřeny stejným povrchem. Na ose kulturního centra 
bude umístěn vodní prvek. Prostor je koncipován jako shromažďovací. Na osu zá-
mečku bude vysazen nový vánoční strom. 
Celkový koncept okolí kulturního domu si bere za cíl řešit stávající problém s překo-
náváním výškových rozdílů a proto jsou zde navrženy rampy dle příslušných norem. 
Z východní strany objektu vzniká nová ulice s navýšenou kapacitou parkování. 
Na osu této silnice je umístěna nová budova na pozemku farnosti. Zde je umís-
těn objekt farního komunitního centra, společně se stacionářem a zdravotnickým 
centrem, který tak uzavírá a vymezuje veřejný prostor. Tím také pozemek fary dělí 
na dva rozdílné prostory a to západní soukromý pozemek pro potřeby faráře 
a východní stranu, na kterou navazuje komunitní zahrada a budova pro seniory. 
Tento objekt směrem do ulice Za Školou bude sloužit jako stacionář či seniorský dům 
s plnou pečovatelskou službou.
Komunitní zahrada, která se nachází mezi těmito objekty navazuje také na zahra-
du mateřské školky, kterou mohou děti ze školky využívat. Tím může docházet i ke 
vzájemné interakci seniorů a dětí během určitých aktivit. Děti se toho mohou od 
babiček a dědečků hodně naučit a na oplátku seniory potěšit svou přítomností 
a pozitivní energií.
Na jižní straně kulturního domu se nachází veřejný prostor, který může sloužit pro 
rozšíření kulturních akcí, ať už jsou konané na náměstí nebo v sále kulturního domu. 


















































Hlavní myšlenkou architektonického návrhu bylo již od počátku odlehčení 
kompilovanému půdorysu od vizuálních přístavků a dosáhnout tak kom-
paktních tvarů, s čímž souvisí i logické a jednoduché uspořádáni funkcí. Při 
přestavbě byl kladen důraz na navrácení vesnického charakteru pomocí 
jednouchého vzhledu s moderními prvky a čistou fasádou a také navrácení 
historického tvaru v podobě stodoly, který zároveň podtrhne tuto přednost 
objektu kulturního sálu. Měřítko budovy musí být příjemné pro obyvatele 
a nesmí nijak narušit dominantu v podobě kostela nacházejícího se napro-
ti  kulturního centra. Zároveň však musí působit reprezentativně, stejně tak 
obnovené nástupní prostory které slouží zejména pro shromažďování osob. 
Střechy jsou střídavě ploché extenzivně zelené a sedlové bez přesahů. Nově 
navrhovaná vstupní shormažďovací hala spojuje oba objekty dohromady. 
Hmotový návrh je na pohled symetrický. Pro narušení této symetrie je u vstu-
pu vytvořen dynamický přístřešek se zelenou střechou, který je inspirovaný 
právě sedlovými střechami. Tento přístřešek je předsazen a pokračuje i před 
objektem kina u venkovního vstupu do restaurace, čímž tyto dva vstupy 
propojuje. Stejný přístřešek je vytvořen ze strany atria. Fasáda vstupní části 
reaguje na tuto linii a ve stejném tvaru je vytvořena skleněná fasáda.
Ve štítech budovy jsou umístěna větší okna pro vytvoření přirozeného obra-
zu v místnosti díky nádhernému pohledu na kostel a revitalizovaný prostor 
náměstí  se zámečkem.
Hmota kina se nechá zarůst popínavými rostlinami, které naruší čistou struk-
turu fasád a zároveň oživí ulici a přirozeně napomůže k udržování příjem-
ného mikroklimatu. Vhodná rostlina popínavá rostlina pro severní stěnu je 
například Loubinec, který v podzimních měsících načervená a díky tomu 
dojde k přirozené zajímavé proměně fasády.
Barevnost fasády reaguje na stávající veřejné objekty které se snaží udr-
žovat si jednotný vzhled. Návrh pracuje s dřevěnými prvky např. ve formě 
nástupního přístřešku či teras a pobytového schodiště v atriu. 
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Nominace Mies van der Rohe Award 2015
Přestavba Německého spolkového domu (Deutsches Haus) na nízkoener-
getické environmentální centrum. víceúčelový sál, přednášková místnost 
(tichá část), lobby, občerstvení, posezení u krbu (rušnější část pro veřej-
nost)
architekt/ateliér: Tomáš Dvořák architekti
místo: Bedřichovice, Šlapanice (Česká republika)
rok realizace: 2019-2020
Rekonstrukce stávající budovy, která v samotném centru ovce Bedřichovi-
ce plní všechny kulturní funkce v obci (hasičská zbrojnice, obecní hostinec, 
knihovna, zasedací sál a víceúčelový velký sál s pomocnými místnostmi)
architekt/ateliér: Knesl Kynčl architekti
místo: Píšť (Česká republika)
rok realizace: 2017-2018
Jedná se o moderní místo k setkávání v tradičním duchu vesnických sta-
veb. Centrum sestává ze dvou částí, které svým vzájemným uspořádáním 
formují nový veřejný prostor – piazzetu. Hlavní, částečně dvoupodlažní 
objekt se sedlovou střechou na severní straně piazetty, v místě bývalé sto-
doly, zahrnuje kulturní sál se zázemím a informační centrum s knihovnou a 
čítárnou.
SPOLKOVÝ DŮM SLAVONICE KULTURNÍ DŮM V BEDŘICHOVICÍCH INFORMAČNÍ A KULTURNÍ CENTRUM PÍŠŤKulturní dům se u nás objevil po roce 1945 jako nový typo-
logický druh budovy s myšlenkou zpřístupnění kultury ob-
čanům, zvyšování politické a kulturní úrovně obyvatelstva, 
vzdělání a výchovy mládeže a v neposlední řadě jako ná-
stroj pro stírání rozdílů mezi městem a venkovem. Zároveň 
se ale po roce 1948 stal nástrojem propagandy kterým se 
snažili uměleckou produkci formovat a kontrolovat. Byly 
také místem pro pořádání politických svátků a propagan-
du úspěchů strany. Tím byla ovlivněna architektura těchto 
budov ale také vztah společnosti k těmto stavbám. 
První kulturní domy se však objevily již v polovině 19. století, 
kdy se začaly budovat četné spolky a kluby, které postrá-
daly zázemí. Staly se místem setkávání a vznikaly tak národ-
ní spolkové domy, hornické kluby, německé domy, besedy 
a sokolovny. 
Po únoru 1948 se díky Komunistické straně Československa 
začalo území republiky s rozsáhlým budováním kulturních 
domů. Cílem KSČ nebylo jen přivést kulturu do obcí a men-
ších měst, ale hlavně moci ideologicky ovlivňovat taměj-
ší obyvatele. V zájmu rychlé a levné výstavby se stavitelé 
uchylovali k vytváření typizovaných návrhů.
 Již na počátku 50. let se začal objevovat systém tzv. 
skladebních jednotek. Těmi byl myšlen hlavní sál, vstup, 
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divadelní jeviště a osvětová část. Tento systém umožňoval 
různorodé seskupování, což ale vedlo ke zbytečně rozloži-
tým a neekonomickým dispozicím, které byly později ostře 
kritizovány. Tyto kritiky v roce 1952 vyústily v novou normu 
kulturních domů, která objekty chápala naopak jako uce-
lený celek. Tento typ kulturních domů vznikal především na 
venkově a v menších městech. Ve větších městech se vyu-
žívalo vypsání soutěže na projekt od skutečných architektů.
 V 70. letech se nároky opět změnily a dostávají se do po-
předí kompaktnější tvary a využívání typizovaných prefab-
rikovaných konstrukcí. Můžeme je rozdělit do tří skupin. První 
skupinu tvoří monobloky se čtvercovým nebo obdélníko-
vým půdorysem s rastrem 6x6m. Druhou skupinou můžeme 
nazvat tzv. srostlice, které jsou tvořeny menšími, vzájemně 
se propojujícími konstrukcemi. Třetí skupinu tvoří kulturní 
domy s nepříliš častými mnohoúhelníkovými nebo trojúhel-
níkovými půdorysy. 
Koncem 80. a začátkem 90. let se začal v Československu 
poprvé projevovat vliv postmoderny.
Kulturní domy jako takové jsou v mnoha obcích jediným 
místem, kde je možné provozovat divadlo, jít na koncert 
nebo se účastnit jiné společenské akce. Za to jim patří velký 
dík, ale nutno dodat, že některé z těchto staveb se oprav-
du nepovedly a zasloužily by si, díky svému bohulibému vý-
znamu, důstojnější podobu.  
Kulturní centrum se nachází v samém srdci obce. Je velmi vhod-
ně a strategicky umístěno. Nachází se při okraji hlavní silnice Vrch-
ní a před objektem se nachází autobusová zastávka. Společně 
s kostelem, zámečkem, bývalou radnicí a farou tvoří pomyslné 
hranice středu městečka. 
Kulturní dům, kino a obecní úřad je slepenec, který zde 
vyrostl v rozmezí 15 let v tzv. akci Z. Stojí na místě býva-
lé barokní zahrady. V místě kina stálo podlouhlé stavení 
(nejspíš stodola). Roku 1960 byl postaven samotný kulturní sál. O 
12 let později roku 1972 byla postavena budova obecního úřa-
du, která je provozně propojená s kulturním domem. Následně se 
vystavěla sedlová střecha vstupu do kulturního sálu, která měla 
původně střechu plochou. Roku 1975 byla dostavena poslední 
část s kinem a restaurací. Tato část je samostatným stavebním 
i provozním celkem, avšak je opticky propojená s kulturním do-
mem. Tyto hmoty vytvářejí příjemné zákoutí v podobě nedokon-
čeného atria. To je však velmi málo a nevhodně využíváno. V 
současné době se zde nachází dětské hřiště. Později byl k budo-
vě sálu přilepen přístavek sloužící jako šatny a toalety, které zde 
chyběly při konání sportovních aktivit. Poslední změna vznikla v 
úrovni nástupu do budov, kde byla postavena pergola pro nový 
výčep v přízemí. 




Komplex je velmi komplikovaný a nepravidelný. Nesplňuje již sou-
časné standardy pro kulturní a sportovní zázemí. Nesplňuje ani 
technické a typologické požadavky na veřejné budovy. Nemá 
ani žádnou historickou hodnotu. Jedná se o nekompaktní objekt, 
který ve své době možná byl zlomovým objektem pro kulturní 
rozvoj obce, avšak postupem času bez zásahů a oprav pomalu 
chátrá a jeho prostory se stávají nevhodnými.
V současné době má tento komplex mnoho funkcí. Součástí kul-
turního centra je hasička. Ta je však nevyužívána. Hasiči se pře-
sunuli do nového objektu poblíž školy. Nad hasičkou se nachází 
klubovna, propojená strmým schodištěm s pódiem. Pod pódiem 
sálu se nachází bar, kterému místní přezdívají Peklo. Tento bar 
je využíván i pro soukromé akce. Vlastní sál postrádá jakékoliv 
zázemí. Nad vstupním foyer se nachází archív, který je přístupný 
z obecního úřadu.  
V objektu obecního úřadu se nachází kanceláře, poš-
ta, obřadní síň a knihovna, která zasahuje do nástupních 
prostorů sálu, je však odtud nepřístupná.
Ve třetí samostatné části se nachází kino, v patře je 
restaurace a suterén je využíván jako sklepy. V přízemí je 
vytvořena hospoda ve foyer kina, která obsluhuje pergo-
lu s posezením v atriu. Součástí restaurace je také výrob-
na knedlí. Celý tento komplex i s přístavky je v původní 
podobě. Byl postaven účelově podle klasického vzoru 
kulturních domů tehdejší doby. Je bez jakýkoliv 
exteriérových či interiérových úprav. Jedná se o vel-
mi komplikovaný a propletený komplex o různých výš-
kových úrovních a různých druzích střech a materiálů. 
Technický stav objektu není nijak drastický. Statika není po-
rušena. Objekt je však velmi zastaralý a opotřebovaný. 
Nesplňuje celou řadu technických norem a neřeší problematiku 
bezbariérového přístupu. 
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Celý tento komplex je odsazen od uliční fronty na pozem-
ku obce. Nástupní plochy tvoří zpevněné chodníky s velmi 
nevzhlednou a neuspořádanou zelení. Nachází se zde 
velké množství druhů rostlin a stromů.  Objekt není nijak 
propojen s náměstím, jenž se nachází na druhé straně vo-
zovky 2. třídy, která tak tvoří velkou bariéru mezi dvě-
ma kulturními světy. Ze severní strany není objekt obe-
hnán chodníkem, je zde pouze velká plocha vozovky, 
která není nijak vymezena a je pro chodce velkým rizikem. 
Ze západní strany se nachází tzv. technická komunika-
ce sloužící zejména pro zázemí školky, odpady a jako 
parkoviště. Původně sloužila také jako příjezdová ces-
ta k hasičské zbrojnici. Z jižní strany se nachází poměrně 
příjemný zelený vnitroblok uzavře-
ný podélným stavením, které se nachází 
na pozemku fary. 
Mezi objekty kina a kulturního sálu vzniklo neuzavřené atrium, kte-
ré má velký potenciál. V současné době se zde nachází dětské 
hřiště.  
Objekt nemá z žádné strany parter, působí tedy velmi 
mohutně a uzavřeně. 
Vedle kulturního centra se nachází fara s bytem místní-
ho faráře a společenskou místností. S přilehlým podlouhlým 
pozemkem. Tento pozemek není veřejně využíván. Pou-
ze pro soukromé účely. Parcela je velmi protáhlá a ústí 
do ulice Za Školou. 
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BUDOVA KULTURNÍHO DOMU S HASIČKOU
BUDOVA OBECNÍHO ÚŘADU
POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU OBJEKTŮ
Tvar objektů je velmi komplikovaný a nekompaktní. Objekty 
nedodržuji uliční čáru jako ostatní domy v obci. Střechy se zde 
střídají – sedlová a plochá. Vstupy do budovy kina i kulturního, 
obecního úřadu s poštou jsou orientovány na západ. Každá tato 
funkce má však vlastní vstup. Vstup do části hasičky je z východní 
strany u školky. Vstup do restaurace je z jižní strany budovy kina 
a hospody. Zázemí restaurace má vstup ze severní strany objektu 
kina a hospody.
Objekt kina a hospody – Jedná se o objekt osazen na rovina-
tém pozemku o dvou nadzemních a jednoho podzemního pod-
laží. Zastřešení je řešeno plochou nepochozí střechou. Jedná se 
o žb. skelet s cihlovým opláštěním tl. 300 mm. Objekt je rozdělen 
na dvě části – 1. část objekt o dvou nadzemních s podsklepením. 
Skelet se skládá ze sloupů 400x400 mm. Je zde přistavěn tubus se 
schodišťovým jádrem.
 2. část vlastního kina, má převýšené podlaží a je částečně pod-
sklepen pod hledištěm. Úroveň podlahy je zde o 1500 níže než v 
první části.  Pro volný prostor jsou zde sloupy rozšířeny na 500x450 
a umístěny po obvodu.  
Střecha je u obou částí plochá. Výška atiky 1. části je 9,2m a 2. 
částí  6,6m. Stropy jsou z hurdis desek a fasáda je opatřena břid-
licovou omítkou. Nejsou zde evidovány žádné způsoby ochrany.
Objekt kulturního sálu a hasičská zbrojnice – Jedná se o objekt 
občanské vybavenosti a je řešen jako dvoupodlažní částečně 
podsklepený dům. Objekt je zasazen do mírného svahu s výško-
vým rozdílem 1,5 m. Zastřešeno je sedlovou střechou různých ma-
teriálů. Konstrukční systém je zděný tl. 500 mm a 350 mm. Fasáda 
je opatřena brizolitovou omítkou. Objekt se dá rozdělit do 3 částí.
1. část - vstupní hala – vstup je na úrovni terénu. Jedná se o dvou-
podlažní část jedním podzemním podlaží. Střecha je dodatečně 
vystavěná jako sedlová konstrukce dřevěná vaznicová. 
2. část - kulturní sál s přísálím – tato část je o 1,5 m níž než úroveň 
1. části. Jde o převýšený prostor přes dvě patra s ocelovým pří-
hradovým krovem. K němu byly později přistavěny šatny se spr-
chami. Světlá výška sálu je 6 m a přísálí 3,4 m. Výška hřebene je 
10,35 m.
3. část -  hasičská zbrojnice pódium a bar – třetí část je kolmá 
k hmotě sálu a vstup má na stejné úrovni jako je sál, tedy o 1,5 
m níže než je foyer sálu. Jde o dvoupodlažní, částečně podskle-
pený objekt. Zastřešení je řešeno pomocí ocelových příhradovin. 
Na část sálu navazuje pódium, které je o 1,1 m vyvýšené a je pře-
výšené přes dvě patra. Pod ním se nachází bar – nazývaný Peklo. 
V přilehlé části se nachází bývalá hasičská zbrojnice se dvěma 
vjezdy a nad ní se nachází klubovna. 
Objekt obecního úřadu a pošty – Jedná se o objekt občanské 
vybavenosti a a je řešen jako dvoupodlažní částečně podsklepe-
ný dům. Zastřešení je řešeno plochou střechou s různými výškami. 
Půdorys je velmi nepravidelného a členitého tvaru. Atika objektu 
je ve výškách 7,25 m a 7,65 m. Zdící materiál je cpp a stropy jsou 
provedeny z hurdis desek. Fasáda je opatřena brizolitovou omít-
kou. Krytina je provedena z asfaltových pásů.  
K objektům je přistavěna dřevěná pergola a dřevěný přístřešek 
spojující hmoty dohromady. 
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ŘEZ KULTURNÍM SÁLEM - FOYER + ARCHÍV
ŘEZ HASIČKY
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ŘEZ BUDOVOU KINA
SCHÉMA - BOURÁNÍ BUDOVY OBECNÍHO ÚŘADU
SCHÉMA - BOURANÉ KONSTRUKCE
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SÁL SLOUŽÍCÍ JAKO TĚLOCVIČNA REPREZENTATIVNÍ  KULTURNÍ SÁL





















































Provzdušnit ve smyslu ulehčit půdorysu od nehodnot-
ných přístavků a nevhodně umístěné budovy obecního 
úřadu, která působí jako zakořeněný parazit. Díky tomu 
dojde k uvolnění prostoru z jižní strany objektu a zlepší se 
tak jeho prostupnost.
TVAR
Po odstranění hmot vyšel najevo tvarový prvek, který je 
charakteristickým znakem nového konceptu budovy. 
Tradiční tvar venkovské usedlosti se sedlovou střechou, 
otevřený do veřejného prostoru je protipólem okolní zá-
stavby, která drží hřeben v rovnoběžce s uliční čárou. 
Dojde k jeho zdůraznění pomocí vyložení hmoty.
VÝRAZ
Charakteristický tvar budovy je zopakován i na budově 
kina.  Tím dojde k optickému zmenšení měřítka objemné 
budovy.
PROPOJENÍ
Stávající objekty jsou v současné době provozně oddě-
leny a každá budova má své vstupní prostory. Díky pro-
pojení těchto dvou budov vzniká hlavní reprezentativní 
vstupní vestibul, ze kterého je možné se dostat do všech 
částí kulturního centra. Zároveň uzavírá atrium, kam je 
možné se rozšířit s kulturní akci. 
Stejně tak je možné rozšířit kulturní události jižním směrem 






















































1.01 VSTUPNÍ HALA 170,3 m²
1.02 FOYER   176,8 m²
1.03 WC MUŽI  13,1 m²
1.04 SKLAD   11,7 m²
1.05 WC INVALIDA 4,4 m²
1.06 CHODBA  3,9 m²
1.07 WC ŽENY  8,0 m²
1.08 SKLAD   14,1 m²
1.09 PŘÍSÁLÍ  78,1 m²
1.10 SÁL   263,3 m²
1.11 WC INVALIDA 4,7 m²
1.12 ŠATNA   2,9 m²
1.13 CHODBA  6,8 m²
1.14 BOČNÍ VSTUP  17,0 m²
1.15 SKLAD   11,6 m²
1.16 JEVIŠTĚ  118,8 m²
1.17 SKLAD   55,8 m²
1.18 SCHODIŠTĚ  12,6 m²
1.19 VSTUP UČINKUJÍCÍ 4,2 m²
1.20 KINO   206,1 m²
1.21 PROMÍTACÍ KABINA 14,5 m²
1.22 ÚNIKOVÝ VÝCHOD 5,8 m²
1.23 SCHODIŠTĚ  19,5 m²
1.24 WC ŽENY  5,4 m²
1.25 WC MUŽI  5,4 m²
1.26 KANCELÁŘ  5,5 m²
1.27 CHODBA  16,9 m²
1.28 CHODBA  7,0 m²
1.29 ODPADY  4,6 m²
1.30 KOUPELNA  2,8 m²
1.31 ŠATNA   9,9 m²
1.32 KUCHYNĚ  27,8 m²
1.33 KUCHYNĚ  17,7 m²
1.34 SKLAD   4,2 m²
1.35 SKLAD   4,3 m²
1.36 WC ZAMĚSTNANCI 6,2 m²
1.37 RESTAURACE  100,0 m²
1.38 SCHODIŠTĚ  24,6 m²
1.39 WC INVALIDA 3,8 m²
1.40 CHODBA  2,6 m²
1.41 WC ŽENY  7,4 m²
1.42 WC MUŽI  9,9 m²
1.43 PŘEDSÁLÍ KINA 72,8 m²
1.44 ATRIUM  320,0 m²
1.45 TERASA  155 m²




61 MÍST K SEZENÍ UVNITŘ
52 MÍS K SEZENÍ VENKU
KINO 206 m²
128 MÍST K SEZENÍ
SÁL 263 m²
PŘÍSÁLÍ 78 m²
KAPACITY DLE DRUHU ROZMÍSTĚNÍ STOLŮ A ŽIDLÍ 
PLNÁ KAPACITA PŘI DIVADELNÍM ROZLOŽENÍ JE AŽ 325 MÍST K SEZENÍ
ATRIUM 320 m²
KAPACITY DLE DRUHU KULTURNÍ AKCE
VARIABILNÍ VOLNÝ PROSTOR - SLOUŽÍ PRO ROZŠÍŘENÍ SÁLU ČI SAMOSTATNÉ KULTUR-
NÍ AKCE
TERASA 155 m² 
SLOUŽÍ PRO ROZŠÍŘENÍ SÁLU SMĚREM K FAŘE
POPIS
Nový hlavní vstup je situován uprostřed mezi stávajícími objekty a spojuje tak obě 
části v jeden celek. Tento volný shromažďovací prostor se středovým barem, ob-
sluhuje veškeré konané kulturní akce.  Prostor je možno využít jako kavárnu, bar či 
pro výstavní účely. 
Vpravo se nachází foyer - předsálí hlavního kulturního sálu, kde je umístěna cent-
rální variabilně  přemístitelná šatna.  Zde jsou umístěny také toalety obsluhující sál. 
Dále  odtud vede schodiště do druhého podlaží a také hlavní vstup do sálu. Ze sálu 
můžeme vejít do atria, či na druhou stranu přes přísálí na jižní terasu. Nový balkon 
s točitým schodištěm zajistí zcela jiný pohled na konané akce, ale také poslouží 
jako technické zázemí. Vyvýšené jeviště je prodlouženo a vzniká tak úložný prostor 
pod pódiem, sloužící pro uskladňování židlí. 
Z jižní strany na úrovni jeviště je zajištěn bezbariérový vstup s náležitým zázemím a 
bezbariérovou toaletou. Odtud vede schodiště do prostoru pod pódiem. Z levé 
strany pódia, v místě bývalé hasičky, vzniká velký sklad kulis a veškerého vybavení, 
jak jeviště tak hlediště. Zde je značný výškový rozdíl, ale za pomocí zdvihacího zaří-
zení jej lze snadno překonat. 
Po levé straně vstupní haly se nachází schodiště s výtahem, vstup do restaurace, 
toalety a vstup do předsálí kina vedoucí do sálu s toaletami. 
Hlavní vstup je v přímém směru propojen s atriem. 
 Ze severní strany objektu je vstup pro zaměstnance restaurace, kde se nachází 
denní místnost, kancelář, kuchyně, příruční sklady a únikový východ kina. Dále je 
zde umístěn soukromý vstup pro druhé či podzemní podlaží.
LEGENDA MÍSTNOSTÍ
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0.01 CHODBA   24,0 m²
0.02 SKLAD    2,0 m²
0.03 ŠATNA MUŽI   3,5 m²
0.04 UMÝVARKA MUŽI 2,9 m²
0.05 ŠATNA ŽENY  3,7 m²
0.06 UMÝVÁRKA ŽENY  4,9 m²
0.07 SKLEP    6,5 m²
0.08 SKLEP    8,6 m²
0.09 SKLEP    8,6 m²
0.10 SKLEP    5,6 m²
0.11 SKLEP    11,7 m²
0.12 TECHN. MÍSTNOST  21,8 m²
0.13 SKLEP     36,7 m²
0.14 CHODBA  11,5 m²
0.15 SKLEP   18,9 m²
0.16  SKLEP    17,6 m²
0.17 CHODBA   13,8 m²
0.18 SKLAD RESTAURACE  9,9 m²
0.19 CHODBA  13,0 m²
0.20 SCHODIŠTĚ   19,1m²
0.21 SKLAD RESTAURACE  3,7 m²
0.22 SKLAD    5,2 m²
0.23 SKLAD RESTAURACE 3,9 m²
0.24 SKLAD   4,7 m²
0.25 SKLAD RESTAURACE  6,4 m²
0.26 SKLAD RESTAURACE 8,6 m²
0.27 CHODBA  22,0 m²
0.28 ZKUŠEBNA  33,2 m²
0.29 POSILOVNA  39,1 m²
0.30 TECHN. MÍSTNOST 15,2 m²
0.31 TECHN. MÍSTNOST 15,2 m²
0.32 SKLAD   32,7 m²
0.33 SKLAD   15,4 m²
0.34 CHODBA  7,3 m²
0.35 WC MUŽI  3,7 m²
0.36 WC ŽENY  3,7 m²
0.37 BAR   81,4 m²
0.38 ZÁZEMÍ BARU  6,5 m²
CELKEM                         552,2 m²
KAPACITY
BAR 81,4 m²
40 MÍST K SEZENÍ
POPIS
Z hlavního vstupního prostoru vede scho-
diště a výtah do podzemního podlaží. 
Zde se nachází nová klubová posilovna 
- po zaplacení příspěvku je možné dostat 
klíč  u baru restaurace. Dále je zde od-
hlučněná hudební zkušebna. Tato veřej-
ná část je propojená s částí soukromou - 
následuje chodba se soukromými sklepy, 
které jsou přístupné z hlavní haly, nebo ze 
severní strany objektu. Dále je zde umís-
těna technická místnost a sklady restau-
race. V části pod foyer sálu  se nachází 
technická místnost kulturního domu se 
vstupem z terénu jižní strany objektu. Pod 
pódiem je bar přezdívaný Peklo. Dostat 












































+3,500 2.01 CHODBA   21,0 m²2.02 WC ŽENY  5,3 m²
2.03 WC MUŽI  5,3 m²
2.04 SKLAD   14,3 m²
2.05 SKLAD   4,9 m²
2.06 KANCELÁŘ  15,4 m²
2.07 ŠATNA   13,5 m²
2.08 ZKUŠEBNA  104,9 m²
2.09 BALKON  48,6 m²
2.10 TECHN. MÍSTNOST 18,3 m²
2.11 SCHODIŠTĚ  12,7 m²
2.12 SKLAD   4,2 m²
2.13 SKLAD   2,7 m²
2.14 CHODBA  11,1 m²
2.15 ŠATNA ŽENY  9,6 m²
2.16  ŠATNA MUŽI  10,2 m²
2.17 SPOLEČ. MÍSTNOST 9,7 m²
2.18 UMÝVÁRKA ŽENY 4,8 m²
2.19 UMÝVÁRKA MUŽI 4,8 m²
2.20 GALERIE  27,7 m²
2.21 WC INVALIDA 5,1 m²
2.22 WC ŽENY   3,5 m²
2.23 WC MUŽI  6,7 m²
2.24 ZASEDACÍ MÍSTNOST 60,3 m²
2.25 KLUBOVNA  51,7 m²
2.26 KLUBOVNA  26,8 m²
2.27 WC MUŽI  4,8 m²
2.28 WC ŽENY  5,2 m²
2.29 WC ŽENY  5,3 m²
2.30 WC MUŽI  4,8 m²
2.31 CHODBA  13,1 m²
2.32 CHODBA  10, m²
2.33 SCHODIŠTĚ  15,1 m²
2.34 TECHN. MÍSTNOST 13,6 m²
2.35 KANCELÁŘ  35,0 m²
2.36 KANCELÁŘ  11,7 m²
2.37 KANCELÁŘ  11,7 m²
2.38 KANCELÁŘ  9,6 m²
2.39 KANCELÁŘ  9,6 m²
2.40 KUCHYŇKA  12,4 m²
     CELKEM                            665 m²
LEGENDA MÍSTNOSTÍ
KAPACITY
ZASEDACÍ MÍSTNOST 60,3 m²
KAPACITA DLE ROZMÍSTĚNÍ - 25 MÍST K SE-
ZENÍ
KANCELÁŘE 
1X SDÍLENÍ KANCELÁŘ 6 OSOB
2X SDÍLENÁ KANCELÁŘ 2 OSOBY
2X SAMOSTATNÁ KANCELÁŘ
CELKEM 12 PRACOVNÍCH MÍST K PRONÁ-
JMU
POPIS
Ze vstupní haly vede do druhého podlaží 
objektu s kinem schodiště či výtah. Ote-
vřená galerie vede do zasedací místnosti 
pro asi 25 osob. Sál se dá využít také jako 
salonek obsluhovaný restaurací. 
Vlastním vstupem ze severní strany objek-
tu je možné se dostat také do druhého 
podlaží, konkrétně do části s klubovnami 
a zázemím spolku. Druhým uzavřeným 
provozem jsou pronajímatelné sdílené 
kanceláře s kuchyňkou.  Tyto dva vstupy 
jsou přímo propojeny. 
V části nad foyer kulturního sálu se na-
chází zkušebna - zázemí pro folklorní spo-
lek.  Nachází se zde také šatny a kance-
lář správce budovy.
K sálu přiléhá nové zázemí v podobě ša-
ten pro učinkující, nacházejících se nad 
prostorem bývalé hasičky a současného 
skladu kulis. Do patra vede stávající scho-
diště a vstup je umístěn  na východní stra-
ně komplexu. 
Součástí zázemí  jsou také umývárny, spo-
lečenská místnost - klubovna, která je pří-
mo po schodišti propojena s jevištěm.
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POHLED ČELNÍ - ZÁPADNÍ
POHLED BOČNÍ - SEVERNÍ

















56 NÁVRH KULTURNÍHO CENTRAŘEZO POHLEDY 1:200
SÁL
VAR. 1  Divadlo  288 osob +36 osob
VAR. 2  Hody1   168 osob
VAR. 3  Ples   216 osob
VAR. 4  Ples2   128 osob
VAR. 5  Konference  112 osob
VAR. 6  Senioři1  22 osob
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TECHNICKÉ ŘEŠENÍ
Konstrukce stávajících částí objektu jsou různé nejspíš z důvodu postup-
ného vystavování. Objekt kina tvoří železobetonový skelet se zděným 
pláštěm. Budova sálu má konstrukční systém zděný. 
O tom, jak je stavba založena a jaká je zde zemina nejsou přesné in-
formace. Nedělaly se zde žádné rozbory konstrukce. Jako podklady ke 
stávajícímu stavu byl poskytnut zjednodušený pasport objektu v digitál-
ní podobě. 
Stávající budova se očistí od přístavků a bude ubourána budova sou-
časného obecního úřadu, která sice není v nijak špatném stavu avšak 
svým tvarem a umístěním byla nakonec shledána jako nepotřebnou 
a koncepčně nevyhovující.
Budova kina je žb. skelet, který bude  snížen o jedno podlaží z důvodu 
nevhodně vysokých stropů a architektonickému záměru o vytvoření 
tradiční sedlové střechy. Na stávající konstrukci je navržená nová oce-
lová sedlová konstrukce ve sklonu 25 stupňů (kombinace rámů, ocelo-
vých prvků a dřevěných prvků). Kostrukce kina (sálu) zůstává stávající, 
ale opatří se zelenou extenzivní plochou střechou. 
Bude zde provedena přístavba založená na mikropilotách z důvodu 
zamezení nežádoucího sedání. V místě napojení na stávající objekt se 
provede za pomoci injektáže sanace základů. Přístavek bude zděný, 
rovněž s ocelovou sedlovou střechou. V objektu se vytvoří nová komu-
nikační jádra a instalační šachty pro rozvody a vzduchotechniku. 
Mezi stávajícími objekty je navržena nová vstupní hala, která je konci-
pována jako skelet s rozponem sloupů 8 m s průvlaky s převislými konci. 
Střecha bude zelená. Vstupní přístřešek je navržen jako dřevná kon-
strukce se zapěstovanými extenzivními vegetačnímy rohožemi.
Střecha kulturního sálu zůstane stávající pouze se ošetří ocelové prvky, 
zateplí se a provede se nová střešní krytina. Prodloužení kulturního sálu 
zajistí nosná zděná obvodová konstrukce se sloupy a průvlak v prostoru. 
Založení bude na mikropilotách. Před zahájením rekonstrukce dojde ke 
zhodnocení stávajícího dřevěného krovu a v případě dobré kondice se 
nad přístavkem provede napojení stejného dřevěného krovu. Pokud se 
však shledají důvody k jeho odstranění bude tato část budovy opatře-
na novým ocelovým sedloým krovem stejným jako u objektu kina. 
Všechna okna jsou navržena jako hnědá hliníková s izolačním trojsklem.
Celý komplex bude pro účely zateplení opatřen větranou s vrstvou, 
která bude napomáhat průběžnému odvětrávání a odvádění vlhkosti 
z konstrukce. Pro zateplení se použije kvalitní minerální vata. Konstrukce 
bude opatřena omítkou.
BILANCE
Řešené pozemky celkem - 5896 m2
pozemek farnosti - 2434 m2
STÁVAJÍCÍ STAV:
Kulturní dům: 
zastavěná plocha - 915 m2
obestavěný prostor - 7320 m3
Kino:
zastavěná plocha - 654 m2
obestavěný prostor - 5250 m3
Obecní úřad:
zastavěná plocha - 216 m2
obestavěný prostor - 1800 m3
Zastavěná plocha celkem - 1180 m2
Obestavěný prostor celkem - 14370 m3
parkovací stání - nevymezeno
NAVRHOVANÝ STAV
zastavěná plocha - 1862 m2
obestavěný prostor - 15 530 m3
parkovací stání - 23 míst
DEŠŤOVÉ VODY 
„Spadla z oblaků, snažte se ji zadržet“
Při opravách je důležité v rámci udržitelného rozvoje obce uvažovat 
například s hospodařením dešťových vod a jejich následným využití. V 
návrhu je počítáno s novým vodním prvkem ve formě fontány, umístě-
ným před reprezentativním vstupem do kulturního centra. Kromě es-
tetické funkce mají tyto prvky za úkol zlepšování mikroklimatu, ochla-
zování vzduchu na zpevněných plochách. Dešťové vody ze střech i 
ze zpevněných ploch budou svedeny přes čistící kus do akumulační 
nádrže umístěné vedle objektu s přepadem do vsakovací nádrže. Z 
akumulační nádrže se provede voda přes čerpadlo do vodního prvku. 
Následně se zase přivede zpět do akumulační nádrže. Voda bude taky 
použita pro záliv okolní zeleně. V případě nízkých srážek se akumulační 
nádrž opatří přípojkou vody.  
V rámci udržitelného návrhu budovy je také uvažováno s využitím fo-
tovoltaických panelú pro potřeby kulturního centra a  farnosti. Pro tyto 
potřeby se přímo nabízí šikmé jižní strany střech. 
VZDUCHOTECHNIKA
Objem sálu je necelých 3000 m3 vzduchu, který je potřeba vyměnit. Na 
to je potřeba poměrně velká vzduchotechnická jednotka, která bude 
umístěna v 2. np vedle jeviště. Zde bude zavěšena ke stropu.  
Vzduchotechnika ostatních provozů bude umístěna v technických 
místnostech objektu a bude vedena pod stropem v podhledech.
AKUSTIKA SÁLU
Sál podléhá akustickým požadavkům, které je potřeba zajistit. V sále 
bude pod stropem umístěn perforovaný akustický lomený podhled dle 
místních požadavků. Stejný materiál bude použit v případě potřeby 
také lokálně na stěny sálu.
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